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Hinweise und Empfehlungen zur Ausfuhrung von Mulden-
Rigolen-Systemen - Praktische Erfahrungen aus dem WG
Altglienicke in Berlin
Dr.-Ing. Mazen Herata
1 Einfithrung
Das Mulden-Rigolen-System als eine Maglichkeit der naturnahen Regenwas-
serbewirtschaftung gewinnt in den urbanen Gebieten zunehmend an Bedeutung.
In Berlin-Altglienicke wurde im Zeitraum 1994 - 1999 auf einer Flache von ca.
40 ha ein Wohngebiet mit uber 2400 Wohnungen enichtet. Fur die Regenent-
wasserung dieses Wohngebietes wurde ein entwasserungstechnisches Gutachlen
unter Berlicksichtigung gebietsspezifischer Randbedingungen erstelll. Im Er-
gebnis hat sich nach mehreren Variantenuntersuch'ungen das Mulden-Rigolen-
System als Vorzugsvariante erwiesen und ist zur Ausfuhrung gekommen. Die
dabei im Rahmen der Planung und Bauleitung gewonnenen Erfahi-ungen wer-
den hier in Form von technischen Hinweisen und Empfehlungen zusamment'as-
send dargestellt.
2 Beschreibung des Mulden-Rigolen-Systems
Das Mulden-Rigolen-System wird von·angig bei geringen und stark wechseln-
den Bodendurchiassigkeiten und als Reinigungs-, Versickerungs- und Speicher-
system zur Einieitung in ein Gewasser angewendet. Ein Mulden-Rigolen-
System besteht aus den wesentlichen Elementen: Zuteitung, Mulde, Muiden-
uberlauf, Rigole, Kontroll- und Drosselschacht und Sammelleitung.
Bei dem Mulden-Rigolen-System wird das Regenwasser zunD;chst von einer be-
liebig geformten begrunten Mulde aufgenommen und dort vorilbergehend zwi-
schengespeichert (Kurzzeitspeicher). Uber das Muldenbett aus belebtem Ober-
boden mit einer Machtigkeit von 0,3 bis 0,5 m gelangt das Regenwasser durch
Versickerung in die darunter liegende Rigole. Wiihrend der Passage durch die
belebte Bodenzone wird das Regenwasser mechanisch und biologisch gereinigt.
Die Rigole bildet das eigentliche Speicherelement. Sie ist mit Kies (16/32 mm,
Porenvolumen 30 - 35%) oder anderem grobporigen Material gefullt und wird
zum Schulz vor eindringenden Feinbestandleilen des angrenzenden Oberbodens
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mit einem durchlissigen Geotextil ummantelt. Das in die Rigole gelangende
Wasser wi ·d zwischengespeichert (Langzeitspeicher) und entsprechend der
Versickerungsleistung des Bodens in den Untergrund abgegeben. An der Sohle
der Rigole befindet sich ein Voilsickerrohr, das eine gleichm:Bige Verteilung
des von oberhalb zu flieBenden Wassers in der Rigole bewirkt und eine Ablei-
lung aus dem Rigolenelement erm6glicht. Das Mulden-Rigolen-System wird
vernetzt, wobei die Schachte durch die eingebauten Drosseletemente den Ab-
laul' regeln. Eine giinstige Anordnung der Schhchte erm6glicht auBerdem eine
verbesserte Kontrolle und die Maglichkeit zur Spulung der Vollsickerrohre [l].
3 Wohngebiet Altglienicke - Gebietsbeschreibung und Konzept
Der Ortsteil Altglienicke gehort zum Berliner Stadtbezirk Treptow-Kvpenick
und liegt im sildi stlichen Teil Berlins in der Niihe des Flughafens Berlin-
Schonefeld. Dort wurde auf einer Flache von 40 ha ein Wohngebief mit 2400
Wohneinheiten von der Stadt und Land Wohnbauten GmbH im Zeitraum von
1994 - 1999 errichtet.
Fiir die Regenentwiisserung dieses Wohngebietes wurde 1993 von der Senats-
verwaltung fur Bau- und Wohnungswesen ein entwiisserungstechnisches Gut-
achten in Auftrag gegeben, das nachfolgende Aspekte berticksiehtigen sollte:
- Der Untergrund ist im Wesentlichen durch Geschiebelehm und Geschie-
bemergel gekennzeichnet. Vorliegende Bodengutachten weisen mr diese
Geschiebemergelschicht einen KrWert von 10-6 - 10-7 m/s (wenig was-
serdurchlassig) auf.
- Dieses Wohngebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzone I[[, d.h.
hierbei sind Aspekte des Grundwasserschutzes und der Grundwasseran-
i·eicherung besonders zu berucksichtigen.
- Das vorhandene Regenwassernetz ermoglicht nur eine begrenzte Regen-
wasserableitmenge aus dem Gebiet in H6he von 121/(s hared),
- Das schon abgeschlossene stlidtebauliche Konzept soll maglichst nicht
veriindert werden.
Im Ergebnis des Gutachtens [2] hat stch nach mehreren Variantenuntersuchun-
gen das Mulden-Rigolen-System fur die Regenentwasserung im Wohngebiet
Berlin-Altglienicke auf Grund der o.g. Randbedingungen als Vorzugsvariante
erwiesen, die von allen Beteiligten akzeptiert und mitgetragen wurde.
4 Technische Hinweise zur Bauausfiihrung des Mulden-Rigolen-Systems
Die Bauausfuhrung des Mulden-Rigolen-Systems in Berlin-Altglienicke erfolg-
te - parallel zum Hochbaufortschritt - in 12 Bauabschnitten innerhalb eines
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Zeitraums von 5 Jahren (1995-1999). Durch die Tatigkeit als Planer und Baulei-
ter far alle diese Bauabschnitte und durch die laufende und wissenschaftlich-
fachliche Systembegleitung konnten umfangreiche praktische Erfahrungen ge-
wonnen werden. Diese Erfahrungen werden nachfolgend in Form von lechni-
schen Hinweisen vorgestellt, wobei vor diesem Hintergrund diese Empfehlun-
gen nur beispielhaft sind und keinen Anspruch auf Vollstiindigkeit erheben.
4.1 Zuleitungen
Im Mulden-Rigolen-System wird das Regenwasser ausschlieBlich liber oberirdi-
sche Zuleitungen in die Mulden eingeleitet. Diese Zuleitungen erlauben neben
den vielfmtigen Gestaltungsmoglichkeiten eine einfache WaI·tung und Reini-
gung. Im Wohngebiet Berlin-Altglienicke kamen unterschiedliche oberirdische
Ausftihrungsarten in Form von Rinnen, Transportmulden und Graben zur An-
wendung. Durch intensive Baubetreuung konnten friihzeitig Mbingel bei deren
Bauausfiihrung im Zuleitungssystem erkannt und beseitigt werden.
4.1.1 Anschluss der Fallrohre
Damit kein Regenwasser an das Mauerwerk (z.B. Spritzen und Ruckslau) ge-
langt, sollte bei der Gestaltung und Ausfuhrung der Anschlusse der Fallrohie an
die Transportrinnen (Zuleitungen) folgendes beachtet werden:
- Ausstattung des Rinnenanfangs unter dem Fallrohr am Mauerwerk mit
geeigneter dichter Ruckenwand,
- Vorsehen eines Obergangs von Fallrohr zur Rinne mit einem Bogen von
mindestens 45° (keinesfalls Falirohr senkrecht auf Rinnenanfang stoBen
lassen),
- Ausfertigung des Auslaufs des Fallrohis nicht zu hoch, sondern maglichst
nah an der Rinnensohle.
4.1.2 Rinnenfuhrung
Zur Sicherung des Wassertransports von der Ab lussflitche zur Mulde sollen die
Zuleitungen stets funktionsfaihig sein. Im Wohngebiet Berlin-Altglienicke ka-
men unter anderem Transportrinnen mit Gitterabdeckung zur Anwendung. Die-
se Transportlinnen waren in zwei Bereichen schnell versandet, und zwar:
- entlang der Kinderspielpldtze mit Sandkasten, und
- bel Querungen oder entlang von sandigen Gehwegen.
In diesen Abschnitten wurden die Rinnen nachtraglich mit einer dichten Abde-
ckung versehen. Alterdings ware es besser, schon bei der Planung den Rinnen-
verlauf so zu optimieren, dass solche Gefihrdungsbereiche m6glichst vermie-
den oder gleich mit geeigneter Abdeckung versehen wet·den.
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4.1.3 Anschluss an die Mulde
Die mil Rasen begrunten Mulden sind in den Anschiussbereichen der Zuleitun-
gen durch die FlieBgeschwindigkeit der Spulungs- und Erosionsgefahr ausge-
setzt. Der durch Erosion gerahrdete Muldenbereich wurde mit einfachen bauli-
chen MaBnahmen gesichert, wie z.B.:
- Befestigung mit Natursteinen oder Pflastersteinen,
- Aufbringen einer Grobschotterschicht im Mandungsbereich,
- Aufstellen von Natursteinen am Rinnenauslauf zur Beruhigung des Was-
serstroms.
Die Minimierung der FlieBgeschwindigkeit in der Zuleitungsrinne vor der ei-
gentlichen Mulde sollte schon m6glichst bei der hydraulisehen Bemessung wah-
rend der Planungsphase angestrebt werden, um die zuvor genannten BaumaB-
nahmen zum Erosionsschutz in der Mulde mi glichst gering zu halten.
4.2 Mulden
Die Mulden ats Reinigings- und Speicherelement im Mulden-Rigolen-System
bestehen aus der Rasenschicht und dem darunter liegenden Oberboden, die sehr
eng miteinander verknupft sind. Zu jeder Mulde gehort auch mindestens ein
Notuberlauf, der bei Uberfulung des Muldenspeichers (nach Extremnieder-
schlagsereignissen) das uberschussige Wasser in die Rigole ableitet. Die von
der Planung vorgegebenen Anforderungen an die Oberbodenschicht sind streng
einzuhalten, um die volle Funktionsfithigkeit der Versickerungsmulden zu ge-
withrleisten.
4.2.1 Muidenbegranung (Rasenansaat)
Tabelle 1 Zusammensetzung der Rasenmischung „Extensivrasen Spezial"
Rasenart
Festuca rubra (Roter Schwingel)
Festuca ovina (Schaf-Schwirrgel)
Lolium perenne (Deutsches Weidelgras)
Poa compresse (Flaches Rispengras)
Poapratensis giesen-Rispengras)
Poa nemoralis (Hain-Rispengras)
Agrostis capillaris (StrauBgras)
Anteitin %
35,0
20,0
10,0
10,0
5,0
5,0
5,0
Entspmchend den Anforderungen an das Mulden-Rigolen-System richtet sich
die Auswahl der Saatgutinischung far die Rasenansaat nach den Versicke-
1·ungsmulden. In einem 6ffentlich geforderten Pilotprojekt [3] in Brandenburg
wurden mehrere Saatgutmischungen auf ihre Eignung untersucht. Dabei hat
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sich herausgestellt, dass der ,Extensivrasen Spezial" mit folgender Arten-
zusammensetzung am besten geeignet erscheint:
Diese Rasenmischung wurde auch im Wohngebiet Berlin-Altgtienicke mit einer
Saatstarke von 25 g/m, (teilweise mit Nachsaat) verwendet. Die Eignung dieser
Rasenansaatmischung kann nach mehrjahrigen Erfahrungen in diesem Wohn-
gebiet bestatigt und demzufolge auch weiter empfohlen werden.
4.2.2 Muldenoberboden
Die vom Planer gestellte Anforderung an die Wasserdurchiassigkeit des MuI-
denoberbodens zwisehen 2 10-5 und 5 ' 10-5 m/s stellte sich als eine schwierig
einzuhaltende Vorgabe fur die bauausfuhrenden Betriebe dar. Die nach HAZEN
oder BEYER geschiitzte Wasserdurchlassigkeit erwies sich als nicht immer aus-
reichend, so dass im 1. Bauabschnitt ein Teil der eingebauten Mulden versagte
und der Oberboden ausgetauscht werden musste. Deshalb wurde in den weite-
ren Bauabschnitten die planerische Anforderung an den Obei·boden um die Ein-
haltung der von STRECKER [3] empfohlenen Kornverteilung erweitert (siehe
Abbildung 11 Damit konnte das Versagen der Mulden stark reduziert at)er nicht
ausgeschlossen werden.
Jedoch als optimate Lasung hat sich die Laboruntersuchung del· Wasse,·dui·ch-
lassigkeit des Oberbodens vor dem Einbau und zwar nach DIN 18035, Teil 4
erwiesen, wonach die Wasserdurchlassigkeit im Labor unter muldenahnlichen
Bedingungen gemessen wird. Dementsprechend soilte die gemessene Wasser-
durchl ssigkeit des beprobten Bodens bei LK 100 zwischen 1,0 und 3,0
mm/min liegen. Die seit 1997 entsprechend diesen Vorgaben eingebauten 0-
berb6den, haben sich in Berlin-Altglienicke als funktionstuchtig erwiesen.
4.2.3 Muldenuberlauf
Wie bei jedem Speicherelement ublich, gehort zu den Mulden fur den Uberlast-
fall auch ein Notaberlauf. Dieser Muldenuberlauf wird an den nachsten, dat·un-
ter liegenden Speicher (Rigole) angeschlossen. In den ersten drei Bauabschnit-
ten im Wohngebiet Berlin-Altglienicke wurden die klassischen Muldenuberlau-
fe mit direktem Anschluss an das Vollsickerrohr der Rigolen ausgefuhrt. Ab
dem vierten Bauabschnitt 03eginn 1995) wurden jedoch die im Rahmen des
Bauvorhabens optimierten Muldenuberlaufe gemaB der Abbildung 2 ausgefuhrt.
Der Muldenuberlauf entsprechend der optimierlen Ausfuhrungsform nach Ab-
bildung 2 bietet gegendber dem klassischen Muldenuberlauf folgende Voi·teile:
- Gewahrieistung der Rigolenentlliftung und damit bessere Funktionsfa-
higkeit der Rigolen,
- geringere Baukosten durch die niedrigere Einbautiefe (Anschluss an Ri-
golenscheitel),
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- mehr Schut7 fur die Rigole durch den integrierten Absetz- und
Entschiammungsraum,
- Schulz fltr das Drosseletement, da die Uberlaufleitung keine direkte Ver-
bindung zum Drosselelement hat und damit eventueller Verstopfung
durch schwimmende Stoffe (z.B. Laub) vorgebeugt wird,
- einfache Anbindung an die Rigole und damit Plexibilitat bei der Einbau-
lage des Uberlaufs.
4.3 Rigolen
Bei der Materialbeschaffung und Bauausfithrung del· Rigolen im Bauvorhaben
Berlin-Altgtienicke konnten die ausfithrenden Baubetriebe die technischen An-
forderungen ohne nennenswerte Schwierigkeiten erfullen, Als Rigolenfullmate-
rial wurde in allen Bauabschnitten gewaschener Siebkies 16/32 (d.h. Durchmes-
ser zwischen 16 und 32 mm) verwendet. Auf Grund der Erfahrungen im Wohn-
gebiet Berlin-Altglienicke kann bei Beachtung nachfolgender Empfehlungen
die Funktionsfahigkeit der Rigolen verbessert werden:
- Nach Abschluss der Bauarbeiten zu den Rigolen sollte sofort mit del
Ausfithrung der dariiber liegenden Mulden begonnen werden, um einer
Verschlammung der oberen Geotextilschicht der Rigole, die den Uber-
gang zwischen der Mulde und der Rigole bildet, durch den anstehenden
Boden (meistens schwer wasserdurchldssig) vorzubeugen.
- Direkt uber die Geotextilschicht sollte eine Schutzschicht fur das Filter-
vlies aus gewaschenem Sandkies 0/4 aufgebracht werden, bevor die MuI-
de mit dem Oberboden aufgefullt wird. Diese Schutzschicht verbessert
die Filterwirkung und schutzt zusiitzlich vor einer Verschlammung des
Geotextils durch die Feinbestandteile des Oberbodens der Mulde.
- Vor Einbau des Geotextils sollte insbesondere darauf geachtet werden,
dass der Nachweis der hydraulischen Eignung erbracht worden ist. Dabei
sollte die Wasserdurchidssigkeit senkrecht zur Geotextil-Ebene nach DIN
60500 einen Wert von mindestens 104 m/s aufweisen.
- Bei der Lieferung des Siebkieses 16/32 far die Rigolenfallung soll der
Verwendungszweck extra betont werden, d.h. der Siebkies sollte gewa-
schen und filterstabil sein und darf keine Feinbestandteile enthalten. Eine
Verwechselung mit dem gleichen Siebkies, der als Betonzuschlagstoff
nach DIN 4226 verwendet wird, solite ausgeschlossen werden.
Der Rigolenbereich sollte vor weiteren TiefbaumaBnahmen geschiltzt
werden.
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4.4 Kontroll- und Drosselsdiachte
In den Bauabschnitten 1 bis 3 im Wohngebiet Berlin-Altglienicke wurden Kon-
troll- und Drosselschachte mit einem Durchmesser von 40 cm aus PE-HD ein-
gebaut, Diese Schachtgri Be hat sich fur die notwendigen Wartungs- und In-
spektionsarbeiten sowie zur Einstellung der Drosselelemente als nur bedingt
geeignet erwiesen. Deshalb wurden in den weiteren Bauabschnitten grdBere,
begehbare Schachte (aus Beton mit einem Durchmesser von 1 m) mit nicht ab-
gedichteter Sohle gemiiB Abbildung 3 eingebaut. Solche Schachte erleichtern
die Wartung und bieten durch ihre offene Sohle eine weitere Muglichkeit der
Versickerung und Speicherung, wodurch ihre Wirtschaftlichkeit begrundet ist.
Fiir die Bauausfuhrung kennen folgende Empfehlungen gegeben werden:
- Die Sohle der Kontroll- und Drosselschiichte darf nicht abgedichtel sein
(Abbildung 3). Als Fundament fur den Schacht kann ein Auflagering aus
Beton hergestellt oder das Fertigteil „FuBauflagering" nach DIN 4034
verwendet werden.
- Die Herstellung der Schiichte aus Betonfertigteilen entsprechend DIN
4034, Teil H ist fur die Erfullung der Anforderungen fur ein Mulden-
Rigolen-System ausreichend. Eine Herslellung nach Teil I der o.g. DIN
verursacht nur unn6lig hbhere Kosten.
- Fur die Schachtabdeckung ist meistens die Klasse A 15 nach DIN 4271
ausreichend. Sollten hohere Anforderungen an die Tragrahigkeit - je
nach Lage - gestellt worden sein, sind die jeweils erforderlichen Schachl-
abdeckungen nach DIN 4271 auszuwdhlen.
Im Wohngebiet Berlin-Altglienicke wurden Drosselelemente von den Firmen
REHAU und FRANKISCHE eingebaut, wobei beide Fabrikate die Funktionali-
tat eifullten. Sie sind so gestaltet, das sie auch als Rigolentiberiauf funktionie-
ren.
5 Zusammenfassung
Das Mulden-Rigolen-System als eine Maglichkeit der naturnahen Regenwas-
serbewirtschaftung ist im Wohngebiet Berlin-Altglienicke als Vorzugsvariante
aufgrund der vorliegenden gebietsspezifischen Randbedingungen zwischen
1995 - 1999 erstellt worden. Dabei wurden im Rahmen der Planung und
Betreuung der Bauausfuhrung eine Reihe von Erfahrungen gesammelt, die fur
den Bauleiter und den bauausfithrenden Betrieb eine Orientierungshilfe sein
kannen.
Eine nachhaltige Funktionstuchtigkeit des Mulden-Rigolen-Systems setzt neben
der richtigen Planung auch eine einwandfreie und fachgerechte Bauausfuhrung
voraus, Wahrend fur die Planung solcher Anlagen ausreichend Litei·atur· voi·-
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handen ist, stehen flir die Ausfohrungsplanung und Bauausfuhrung relativ we-
nig dokumentierte technische Hinweise zur Verfugung. In diesem Beitrag wur-
den die in einem groBen Wohngebiet uber einen Zeitraum von 5 Jahien gesam-
melten Erfahrungen in Form von Verbesserungsvorschlligen und Empfehlungen
vorgestellt.
Als Voraussetzung fur eine optimal gestaltete und funktionstitchtige Anlage ist
eine enge Zusammenarbeit zwischen den Landschaftsarchitekten und Ent-
wasserungsplanern erforderlich. Bei der Ausfuhrung sind die Leistungen Gar-
tenbauarbeiten und den Bauarbeiten zum Mulden-Rigolen-System technisch
und terminlich schwer voneinander zu trennen. Dalter haben sich eine gemein-
same Ausschreibung und Vergabe an einen Bauuntemehmen als vorteilhaft er-
wiesen
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Fbrderverein
Zur Unterstitzung der wasserbaulichen Forschung und Lehre wurde von Hochschullehrem
und Mitarbeitern des Institutes am 24. Mai 1991 ein gemeinnatziger F6rderverein, die
Gesellschaft der F6rderer des Hubert-Ei:gels-Institutes fur Wasserbau und Technische
Hydromechanik an der TU Dresden, gegrlindet. Der Verein unterstii[zt die Herausgabe def seit
1990 wieder erscheinenden Dresdner Wasserbaulichen Mitteilungen und nimmt aktiv an der
Vorbereitung und Durchfuhrung des nach wie vor alijahrlich im Herbst stattfindenden
Wasserbaukolloquiums sowie der begleitenden Fachausstellung teil. Daruber hinaus wui·den
vom FOrderverein Studentenexkursionen finanziell unterstutzt.
SATZUNG
der
Geselischaft der Farderer des
Hubert-Engels-Institutes
fur Wasserbau
und Technische Hydromechanik
an der Technischen Universitiit Dresden e.V.
8 01062 Dresden,
Besucheradresse: George-Bul,r-StraBe 1, 01069 Dresden
a(0351)463 35693 cd.463 32964 27 (0351) 463 37141
Vereinsregister Nr. VR 1335, Amtsgericht Dresden,
Bankverbindung:
Staddparkasse Dresden, BLZ 850 55 142, Konto 352 850 191
Der Verein fithrt den Namen
§1
Name und Sitz
"Gemellrchaft der Forderer des Hubert-Engels-lnstituts fur Wasserbau und Teelmische
Hydromechanik der Technischen Universitdt Dresden e.V."
Der Sitz des Vereins ist Dresden. Er ist im Vereinsregister unter der Nummer VR 1335
registriert.
Das Geschiftsjahr ist das Katenderjahr.
§2
Zweck
Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke im Siine des
Abschnittes "Steuerbegunstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er dient der Fbrderung
wissenschaftlicher Fo ·schungsarbeiten auf geineinnutziger Grundiage, der Information seiner
Milglieder und der Offentliclikeit liber die Forschungs- und Versuchsarbeiten des Instituts, der
Fbrderung von Aus- und Weiterbildung sowie der Farderung des Umwelt- und
Landschaftsschutzes.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
L Durchfuhrung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben zu Themen
des umweltvertraglichen Wasserbaus, der Renaturierung von Gewassern, der Verbesse-
rung der Wasserve,·sorgung und Abwasserbehandlung, des Verkehrswasserbaus (mit dem
Ziel umweltfreundlicher Transportdurchfahrung auf WasserstraBen), sowie des Hochwas-
ser- und Kastenschutzes.
2. Werbung in den interessierten Fachkreisen far den Wasserbau und das hydraulische
Versuchswesen
3. Koordinierung der Arbeiten und Zusammenarbeit auf wasserbaulichem und
hydraulischem Gebiet mit anderen Instituten
4. Unterstatzung von hydraulischen Modellversuchen
5. Unterstatzung der Durchflihrung von Kolloquien und Symposien in den Fachgebieten
Wasse,·bau und Technische Hydromechanik
6. Farderung der Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten, Institutsberichten und
informationsmaterial
7. Unterstutzung von Reisen zu Fachvortragen und zur Besichtigung von wasserbaulichen
Objeklen
8. Durchfahmng von Informationsveranstaltungen mi Schulen und Gymnasien
9. Unterstutzung von besonders forderungswatdigen in- und auslandischen Studierenden des
Wasserbaus
10. Wardigung herausragender Leistungen von Absolventen und Studierenden in den
Fachgebieten des Wasserbaus und der technischen Hydromechanik..
Der Verein ist selbstlos tatig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
II
§3
Mitgliedschaft
Ordentliche Mitglieder konnen naturliche und juristische Personen sowie Korperschaften
jedweder Rechtsform des In- und Auslandes werden, die den Zweck des Vereins nach §2
unterstutzen.
Jungmitglieder konnen Studenten werden, die an einer Hochschuleinfichtung mit wasserbau-
lich-wasserwirtschaftlicher Ausbildung immatrikuliert sind.
Korrespondierende Mitglieder k6nnen vom Vorstand ernannt werden, wenn sie auf dem
Gebiet des Wasser- und Grundbaus, der Wasserwirtschaft und der Hydrologie forschend tatig
sind.
El,renmitglieder kennen von der Mitgliederversammlung emannt werden, wenn sie sich
besondere Verdienste bei der Farderung des Vereins erworben haben.
Die Organe des Vereins sind
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand.
§4
Organe des Vereins
Die Mitgliedei· des Vorstands sind ehrenamtlich tatig.
§5
Mitgliederversammlung
Eine ordentliche Mitgliederversammlung rindet einmal im Jahr (in der Regel in Verbindung
mit dem Wasserbaukolloquium des Instituts) stalt. Ibre Einberufung erfolgt mindestens vier
Wochen vorher schriftlich durch den Geschaftsfuhier im Auftrag des Voi·standes unter
Mitteilung des Termins, des Ortes und der Tagesordnung.
Zusatze zur Tagesordnung kannen innerhalb einer Frist von 14 Tagen beim Geschaftsfithi·er
beantragtwerden,
In der Mitgliederversammlung werden geschaftliche Angelegenheiten in Verbindung mit
Vortragen oder Mitteilungen und deren Beratung behandelt und erledigt.
Die Mitgliederversammlung beinhaltet:
1. den Bericht des Vorsitzenden aber das Geschaftsjahr
2. den Bericht der Rechnungsprufer
3. Genehinigung der Berichte und Entlastung des Vorstandes
4. Beschlusse bber vorliegende Ankage und uber Anderungen der Satzung
5. Wahl von zwei Rechnungsprlifem
III
6. Verschiedenes
Der Vorstand kann jederzeit binnen 14 Tagen eine auBerordentliche Mitgliederversammlung
einherufen. El· ist dazu verpflichtet, wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter
Angabe des Zwecks und der Grande fordert.
Der Vorsitz der Mitgliederversammlung wird vom L Vorsitzenden oder vom Stelivertreter
des Vorstandes gefiihrt.
Die Milgliederversammlung fasst ihre Beschlusse mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Mitglieder. Sie ist bei satzungsgemiiBer Einladung in jedem Falle beschlussfihig. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Satzungsiinderungen erfordern eine 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Antrage auf Anderung der Satzung, die nicht vom Vorstand ausgehen, kannen nur dann
beraten werden, wenn sie mindestens vier Wochen unter Angabe der Grande beim Vorstand
eingereicht worden sind.
Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Stimmubertragungen sind durch schriftliche Vollmacht
aufordentliche Mitglieder nur bis zu zwei maglich.
Die Beschiasse der Mitgliederversammlung werden vom Geschaftsfahrer in ein Protokollbuch
eingetragen und vom Vorsitzenden und dem Geschaftsfuthrer unterzeichnet.
§6
Vorstand
Del· Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung for die Dauer von fanf
Jahren gewithit und bleibt bis zum Ablauf der ordentlichen Mitgliederversammlung zur Neu-
wahl im Amt.
Der Vorstand besteht aus vier gewahlten ordentlichen Mitgliedern
 dem 1. Vorsitzenden
 dem Stellvertretenden Vorsitzenden
 dem Geschaftsfahier
 dem Schatzmeister.
Vom Vorstand kann ein Ehrenvorsitzender bestellt werden.
Die Mitgliederversammlung kann durch einfache Melimeit beschlieBen, daruber hinaus noch
bis zu zwei Mitglieder zur Vertretung des Vereins in den Vorstand zu bestellen.
Der Vorstand kann einzelnen Personen Vollmachten fur Zweige der Geschaftsfilhrung
erteilen.
Sitzungen des Vorstandes sind beschlussfdhig, wenn mehr als die Halfte der
Vorstandsmitglieder anwesend sind.
IV
Der Vorstand ist mit der Fithrung aller laufenden Geschafte beaufti·agt und sorgt I'iii· die
Durchfuhrung der Beschlusse der Mitgliederversammlung. Er kann selbstiindig MaBnahmen
treffen, die dem Vereinszweck fu,·derlich sind.
§7
Auhahme oder Beendigung
der Mitgliedschaft
Die Aufnahme als ordentliches Mitglied oder als Jungmitglied ist schriftlich beim Voi·stand zu
beantragen. Dieser entscheidet iiber die Aufnahme. Der Aufnahmebeschluss ist dem
Antragsteller mitzuteilen. Bei Zuritckweisung des Antrages kann der Anti·agsteller eine
Entscheidung durch die Mitgliederversammlung beantragen, deren Zustimmung eine 2/3-
Mehrheit voraussetzt.
Die Mitgliedschaft kan beendet werden
a) durch schriftliche Austritiselklarung eines Mitglieds zum Ende des laufenden
Geschaftsjahres (mindestens dmi Monate vor Ablauf des Geschaftsjahres) oder auf
Beschluss des Vorstandes, wenn 3/4 der Mitgliederversainmlung dem Ausschluss
zustimmen,
b) bei Vereinigungen oder Gesellschaften mit deren Auflosung,
c) bei naturlichen Personen mit dem Tod
§8
Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder des Vereins haben das aktive und passive Wabli·echt kannen Antrage an den
Verein stellen. Jungmitglieder konnen an dell Veranstallungen des Vereins teilnehmen,
Antrage stellen, haben jedoch kein Stimmrecht.
Die Mitglieder des Vereins haben das Recht auf Information ubel· die vom Inslitut
durchgemhrten und laufenden Arbeiten sowie zur Besichtigung des Instituts und seiner
Versuchseinrichtungen soweit das betrieblich mfiglich ist und die Interessen der Auftraggeber
nicht beeintrilchtigt werden.
Die Mitglieder haben Anspruch auf Uberlassung von geferderten veraffentlichten Materialien.
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Fardervereinigung entsprechend der Satzung bei der
Errallung ihier Aufgaben nach besten Kraften zu unterstutzen.
Die Mitglieder sind zur Zahlung eines jilhrlichen Beitrags verpflichtet. Die HJhe des
jiihrlichen Beitrags wird in der Mitgliederve,·sammlung bestimmt und soll in der Regel nicht
niedrigersein als
a) fur pers6nliche Mitglieder EUR 20,-
b) fur Jungmitglieder EUR 10;
c) fur Firmen, Behdrden, Verbbinde, Institute und andere Einriclitungen EUR 200,-
V
Die Beitrage sind bis 31. Marz des jeweiligen Jahres zu entrichten.
Ehrenmitglieder und korrespondierende Mitglieder sind beitragsfrei.
§9
Auflusung des Vereins
Dei· Verein kann nur auf Beschluss von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
einer ordentlichen Mitgliederversammlung aufgelrist werden.
Sind in dieser Mitgliederversammlung weniger als 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder er-
schienen, so muss eine neue Mitgliederversammlung einberufen werden, die dann entscheidet
Im Faile der Auflasung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zwecks falit sein Vermagen an das Hubert-Engels-Institut zur ausschlieBlichen Verwendung
far wissenschaftliche Forschungsarbeiten.
§10
Gemeinnutzigkeit
Etwaige Mittel aus der Arbeit des Vereins durfen nur far die satzingsgemtiBen Zwecke ver-
wendel werden. Die Vereinsmitglieder darfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft
als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.
Die Mitglieder des Vorstandes erhalten keine Vergutung far ihre Tatigkeit. Auslagen im
Interesse des Vereins werden auf Antrag ersetzt, wenn sie der Vorstand vorher genehmigt hat
und der Verein dazu in der Lage ist.
Der Verein darf keine Personen durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft
fremd sind, oder durch unverhaimismaBig hohe Vergatungen beganstigen.
Die Satzung wurde in der Grandungsversammling am 24. Mai 1991 in Dresden
angenommen.
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 Gesellschaft tier Farderer des
HUBERT-ENGELS-INSTITUTs fiir
Wasserbau und Technische Hydromechanik e.V.
BEITRITTSERKLARUNG
Die Firma :
Frau/Herr
Anschrift :
erklart hiermit die Bereitschaft zum Beitritt zur
"Geselischaft der Farderer des Hubert-Engels-Institutes fur
Wasserbau und Technische Hydromechanik e.V."
Ich /Wir zahle(n) einen jahrlichen Beitrag in Hahe von
EUR
(ab EUR 20.-- %1· pers<>nliehe Mitglieder, ab EUR 200.-- f:r Firmeti, Behurden, KI#lperscharten)
Die Beitragszahlung erfolgt auf das Konto 352850 191 des Vereins bei der Slad[sparkasse
Dresden (Bankleitzahl 850 55 142).
(Datum) (Unterschrift - Stempel)
Die Aufwendungen zur Farderung der Gesellschaft sind steuerlich abzugsfihig.
Besmagung der Mitglicdschaft:
Der Vorstand stimmt im Namen des Vereins der Mitgliedschd't von /,LL
Dresden, den
(Unterschrift-Stempel)
Gesellselinft der Forderer des HUBERTENGW S.lNSTrrUTs mr Wags,rbau undkhnisclie Hydromcchi llk ani der TU Drus,len e,V.,
Vedismgisier VR 1335, An,tsgcrich, Dresdis. Lm. Nr. 336 0 derLim dir Mirteglinstigien Kbrperschib kihin 1;inon. mt t)resde,  11
81 01062 Desden. S (0351)463 37526 odcr463 35693. Rax 77 (0351)463 37120
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XS Aufnahmeantrag bitte senden an:
Gesellschaft der F6rder·er des
Hubert-Engels-Institutes
fur Wasserbau und Technische Hydromechanik
an der Technischen Universitat Dresden e.V.
01062 Dresden
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